






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2018 年第 3 次南北頂上会談での板門店宣言（4. 27 宣
言）の原文と翻訳文の比較・分析― ソ　ジファン 
テレビドラマを活用した持続可能な観光振興―NHK
連続テレビ小説の撮影地に注目して― 大川　舞子
食の「賢い消費者」になるために 安田　美緒
誇張する文化と町―外国人から見た浅草における考察
― 一戸　佳穂
現代におけるCD販売の社会的影響 宇佐美勝也
ドラマ「孤独のグルメ」研究―テレビドラマの新たな
領域と今後の可能性― 牧野かのん
北野映画におけるアウトロー 本郷　　遼
不倫ドラマの時代的変遷～現実と虚構の落差～
 山﨑　珠里
横浜DeNAベイスターズのファン増加から見るマーケ
ティングとメディア・コミュニケーションの関係につ
いて 山本　一貴
多様化する水族館　なぜサンシャイン水族館は人気な
のか 志田　京香
人生と住居の関係性 蒲生このか
動物と人間の共生―スポーツハンティングの視点から
― 桑村　美里
少年犯罪凶悪化言説―戦後から現代までの少年犯罪の
質的変遷― 友重　瞳子
クールジャパンの実態と課題～イギリスの現地調査を
通して～ 平松　直子
VOCALOID衰退化の真実 小友　　丈
地域のためのスポーツか、スポーツのための地域か―
BCリーグに見る地域密着型経営の在り方―
 宮澤　奎太
メディアによる LGBT 表象～新聞報道に見るゲイ・
ブームから現在～ 蟹井　　渉
個人発信のインターネットラジオに関わる課題
 八柳　輝行
SNSから訪日外国人観光客の動向を探る 稲田　真衣
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歌舞伎界における後継者不足の構造的要因に関する研
究 阿部　博洋
市民と共に生きる公共図書館～桶川を例に未来を考え
る～ 関口　　健
自己選択としてのファッションとインフルエンサーの
影響力 柿﨑　翔太
韓国と日本の女性アイドルグループのセクシュアリ
ティ―商品としての女性性とその現状について―
 イ　ミンキョン
下町の拡大と受容プロセス―下町はいかにして下町と
なるのか― 野村　卓哉
ファミレスのふたり～常時接続化によって深刻になっ
た現代のいじめ～ 長谷川　楓
地域再生型民泊の魅力 原　茉莉那
オンラインメディアによって未来の子どもはどう変わ
るか 有村　達志
若者向けテレビドラマ作品はなぜ減っているのか―減
少の理由と対応― 山下　勇志
「広告」はどのように変化して姿を変えていったか？
～SNS広告の実態とは～ 桑原　優多
養護教諭の仕事とは―つくば市を事例に―
 小武内美咲
クリスマスソングのキャロル化 古庵　志織
現代のネット社会における写真意識―「インスタ映
え」が人々に与えた影響はなにか― 鯨井　花織
消費に関する価値観にSNSはどのような影響を及ぼ
しているのか 楠　　紗季
近代における埋葬の多様化―体現される世代意識―
 久保田章弘
SNSにおける自己の使い分け 黒﨑　恵理
シリア紛争の報道内容の各国の差 古澤　里佳
屋外広告に関する研究―池袋の都市景観をてがかりに
― 岩田　詩織
SNS データからみる日本社会における女性差別につ
いて 服部　愛莉
日本生命のテレビCMから見る家族のあり方
 西胤　　晶
アポイントメントに生きる若者たち 原田　真侑
「仮面ライダーシリーズ」から見る社会の変化とテレ
ビ番組の関連性 小野　杏子
IT・スマホ時代におけるクルママニアの趣味観―な
ぜ今、車好きのオンラインコミュニティが盛り上がる
のか― 中山　貴裕
2018 年の甲子園のメディア報道はどのようなものか
 飯迫　恵士
テレビ視聴と時間の共有―時間の共有に価値はあるか
― 阿部　和紗
社会現象としての美容整形―その受容と時代認識
 小谷　明希
インターネットの普及と衣服購買の意識 黄　　詩涵
日本における難民報道の調査 武市悠太郎
社会的空間の個室化 松元　みゆ
若者におけるSNSの利用頻度と人間関係の満足度に
ついて 北村　佳奈
Instagramが与えた影響力とSNS観光地に潜む問題点
 澤田　悠花
TwitterからみるK-popアイドルグループの魅力
 戸上　花梨
個性を求める人々　キラキラネームは「不適切な名
前」なのか？ 松浦　景子
メディア活用から見るマイナースポーツ振興の可能性
 山崎　天音
日本の金融教育に足りないこと～自立につながるはじ
めの一歩～ 志村　莉奈
ミステリー作品にみる現代的倫理観 佐藤陽那子
日本におけるセクシュアル・ハラスメントの拡大解釈
―米国との比較から読み解く日本の概念の曖昧さ―
 小林　　潤
Instagramから見る韓国女子旅の目的の変化と観光公
害 吉田　蓮歩
根性論の落とし穴　学生スポーツにおける体罰と「野
球離れ」の関係性 寺山　寛人
情報番組におけるコメンテーター・解説者の役割～番
組構造が及ぼすコメンテーターへの影響～
 鈴木　祥文
歌詞分析から読み取る現代日本人の季節・月（暦）に
対するイメージ 松田　里菜
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男子大学生の化粧行動と意識変化―化粧意識に影響を
与える社会的要因の考察― 石井　椋太
個室化する東京 小林　　郁
インスタグラムから見る地方移住の実態 宮﨑　栞里
ビジュアルコミュニケーションの変容 田中　慶子
社会的問題解決に向けたデジタルゲーム―防災教育を
事例に― 大湊　崚太
ヴィジュアル系バンドのキャラクター変化とバンギャ
ルの関係 星　　有沙
現代においてのルミネについて 平形　桃子
SNSからみるシングル・マザー―Instagramにおける
シンママの生活実態― 飯田　昂朗
韓国はなぜ従軍慰安婦問題にこだわり続けるのか～報
道言説から見る韓国にとっての「イアンフ」～
 石田　祏也
チケット高額転売問題について―ネット社会とファン
心理― 赤埴愛里沙
母子家庭の貧困を救え！～地方銀行の可能性～
 今辻　美紀
K-POPから見るメディアの多層化　ブーム絶頂期か
ら今日までを辿って 山辺　美暁
日本人の潜在的排外主義―過去から現在に続く日本の
排外主義構造を読み解く― 前田　侑哉
都市空間におけるコミュニティ再生の可能性
 若菜　俊貴
これからのスポーツクラブの在り方 藤田　航輝
負けの語られ方～サッカーワールドカップから見える
変化～ 田貝　水希
多様化するユーチューバー―音楽活動から見る
YouTubeの世界― 飯田　　綾
Twitter上のコミュニケーションの意義 中村　友紀
タウン誌研究―街の移住に関するイメージの形成―
 栢下　　錬
国内における労働力確保に向けて～産業構造変化に伴
う外国人労働者受け入れ～ 篠原　寛治
大卒女性のキャリアデザインと育児休業制度の課題―
法的制度を機能させないものは何か― 鴻巣　愛可
フィギュアスケートとお金 笠原　愛莉
転売問題にみる御朱印の意義の変遷と今後の展望
 藤原　大輔
茨城県のイメージ―茨城県の地域ブランド戦略の是非
を問う― 川村富弥也
日本酒の新しい消費者へ～ターゲットに届くメディア
のあり方とは～ 塚崎りさ子
訪日外国人旅行者は日本で何を見ているのか―日本に
おける「観光のまなざし」― 川島真梨佳
立教大学生がアニメ制作会社を目指すために
 田中　　翔
言説としての「日韓戦」 小峰　諒子
現代におけるノスタルジアの所在と意義 増田祐太郎
LGBTと社会―現代文化におけるセクシャル・マイノ
リティの表象― 高井絢太郎
K-POPとソーシャルメディア―SNSによる、防弾少
年団とTWICEの人気維持の実態― 伊藤　柊人
朝霞から考える「負の歴史」の継承方法 番匠　弘昌
第三次韓流ブームにおける「韓国人」志向の言説分析
 平瀬　愛実
ソーシャルメディアとコミュニティ―SNS 内ではど
のようにコミュニティが存在しているのか―
 伊藤　千尋
SNS分析からみる職場におけるストレス 宮田　雄太
キャラ化社会における大人向け擬人化キャラクター
 山崎　美帆
若者世代のジェンダー観～SNSの投稿による影響～
 石川遼太郎
犯罪事件におけるマスコミ報道と人権 近藤　健吾
「コミュニケーション能力」言説の批判的検討
 相澤　夢乃
体育会学生の理想と現実―体育会系就活における企業
の拡大認識と虚像― 都馬　諒介
ニューメディアの台頭による社会的影響～トップ
YouTuberにみるアマチュア動画配信者人気とその影
響～ 堀内　夏海
SNS時代における新事象「リア充」について考える
 松本　　奏
なぜ日本の若年女性の間で占いが流行しているのか―
現代日本の占いの役割― 池田　理紗
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広がるヒップホップの場～若者サイファーの実態に迫
る～ 小池　　晟
若者のInstagramから見る口コミとSNSの関係につい
て 渡邊ひなの
アメリカ映画における日本人像のステレオタイプにつ
いて 渡邉　南帆
シェアリングエコノミーにおける民泊ビジネスの可能
性 江越　匡介
災害とSNS―SNSは災害時の情報コンテンツになり得
るのか― 高島　　舞
なぜ日本の若者は政治について語り合わないのか
 前林　明莉
ロックフェスとコミュニティ～フェス仲間と繋がり～
 小島　翔太
アイドル系女子―「かわいい」を身にまとった女性た
ち― 杉田奈津実
女子サッカーリーグのこれから～プロ化の前に優先す
べきこと～ 田代　玲奈
テクノロジーの発展と現代・未来社会～ユヴァル・ノ
ア・ハラリ「ホモ・デウス」を手がかりに～
 野路　　学
ジブリアニメの世界観とその影響―宮崎駿監督の作品
から― 中村　真由
デジタル時代におけるアートの提示方法の変容に関す
る研究 斯波　　恵
「朝日新聞批判」の構造―保守論壇誌と「2 ちゃんね
る」を事例として― 今野ひとみ
メディアから見るスポーツ観戦・視聴の変化
 小杉　美穂
なぜ今パ・リーグが人気なのか～観客動員数からみる
パリーグ～ 上村　知哉
日本映画のガラパゴス化と大学生の嗜好性
 松岡あやね
SNS分析からみるミニマリストについて 石川　侑樹
在日へのヘイトスピーチで構成されるオンラインコ
ミュニティ 緑川　　慎
インターネット利用は子どもたちを「ダメ」にするの
か 仁瓶　七海
安野モヨコの作品における現代日本女性表象の研究
 有友　千晶
デジタル時代における「アナログ回帰」に関する研究
―「写ルンです」を手掛かりに― 大野紗世子
衣料品を、どう買うか～女性にとってのファッション
とは～ 水野　麻美
スマホと食べる。―人と食べる必要性を問う―
 田中　　匠
オンラインコミュニティにおける社会問題の解決～恋
愛と自殺～ 中川　七海
Instagramからみるアラサーとアラフィフのいまどき
ライフスタイル 静　　麻帆
